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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang aplikasi perangkat ajar 
berbasis multimedia sebagai alat belajar interaktif untuk mata pelajaran IPS untuk 
kelas VII SMP Negeri 10 Tangerang. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari 
dua cara, yaitu metode analisis dan metode perancangan, meliputi studi pustaka dan 
siklus IMSDD (Interactive Multimedia System Design and Development), meliputi 
kebutuhan sistem, pertimbangan design, implementasi, evaluasi. Hasil yang dicapai 
adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran untuk mata pelajaran 
IPS kelas VII SMP Negeri 10 Tangerang. Simpulannya adalah untuk memudahkan 
proses belajar mengajar antara guru dan siswa – siswi kelas VII SMP Negeri 10 
Tangerang pada mata pelajaran IPS. 
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